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表 貴県団練局の設置とその団総
年　代
道光27年
道光30年
咸豊3年
咸豊6年
同治2年
同治4年
人　物
湯聘三
林逢春
羅慶章
梁廉夫
朱聯傑
李栄芳
翁際泰
李棣榜
朱聯傑
林良彷
郵秉賢
陳煕
林逢春
陳字彳{r(?)
馮会
周作新
羅銘勲
林冠芳
襲寅
梁廉夫
林廷選
梁廉夫
李恩祥
備 考
諸生。
道光5年 挙人。林氏の族人。
元名は羅況。増生。「富戸」羅姓 の族人か。
道光26年 副貢。『潜斎見聞随筆』 の著者。
職員。「富戸」朱姓 の族人か。
林氏と姻戚関係?
「富戸J翁 姓の族人か。
道光17年 副貢。
先の人物 に同じ。
廩生。
生員。
情報無 し。
先の人物に同じ。
情報無 し。
庠生。三界廟の馮克利の末裔。
情報無 し。
情報無 し。「富戸」羅姓の族人か。
生員。林氏の族人。
情報無 し。
馮会の死後、此れ に代わる。
道光25年進士。林逢春の息子。
先の人物に同じ。
廩生。「富戸」李姓の族人か。
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※第5世 代以降の族人については、本文に関わる人物 ・任
　官者 ・生員以上の者のみ抽出した。なお第7世 代につい
　ては本文に関わる者のみである。
匚:コ で囲った人物は進士 ・挙人及び歳貢以上の貢生。
　(民国 『貴県志』巻9、 選挙、選挙表)
